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FKQhVhjQKhVhkUU fFEFTS½\NFOMgÁ[
Ä¹²°BÂ£¤¥¦§¦ÆEMbJKZTFYFONHG½]ESHbSIKF]EFNMRKWSTK
PII]ÇÇÈÈÈ[YQY[RKJÇo¢rÁ
FGIEF_HYFZMNMEJFIEFPFTSNMZSEMbNFdFIMHbMJFGTKGIF
­· ³¸«ºªµ¯µº°³³­·°£¤¥¦FKQJEGISQKUMaFTM[
KQ dKJSOM TMZdSfaM NKOMNFbMYFZM NMEJS £¤¥¦
ÉÊËÉ©ªµÌ¦¤¦ÍÌ¦ÎÏ¥¥Í
Ð¤ÑÍ Ò §ÑÏV UFfFaFUM JEMIMV
Ì¦¤¥¦¥Ì¦¥¦¥oV¢r[
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DEFGHIHJKLNONFLJKLPFNQNJLRSTLUVFNFSEN
WXYZX[\ _^` XYaX_a` bcZ` def\a[`Zfegea\hXi\c
bfefX^ej` ZXYcYeh_`ZekaeeYea`aZfXbaelmea`aZfXbae
n^XoepehaeqX^_e[` Y\bf\rX X^o s`egte_XZea[`j`
f\i\f_X`feeau\rpe[\Ycb`pX_eY_ea[`lmeh_`ZekaeZeb
bf\aXY` X^aXYeY\a` bf\aXYeX^ft`_`a[\Zfegea\h\
rX^ e^_h[`kelva` k`[`af\i\f_X`feau\rpe[\i` X_`[
Zeb bf\aXY` [\ heYep`lwa` Yhctejc[\^aXjer`X
xeXea^ er`ZXfi`f`t\aXYZec[\^aXo bX^fck[cl
y\YX[\^eeY_`dZX[\^e a` f`ihekeZ\ a`kea\
X^h`i\ X^ Zfegea\h\z ea{\YZe[Xo Zfegea\hXiaX{
o\Y`jehebfXei_X^`X^ X_`r_X{o\Y`jea{\YZe[Xo
Zfegea\hXiaegb`pX_`jr`aex`heioXo n{fet` f\bX_`
ecde[c rX^ Y_ea[`qjYZf_eaXt^\fYZ_Xjea{\YZe[Xo
|}~}  B    } }}
Zfegea\hXiaXo\YXl
 }  B   }
i`x\h\\aX[\ Yhck`[\_` XxXh[\heg h[c^ eX^
}}~B ¡¡¡}
[\xehXZ\foekrea\^X_Xh[aXZf\Zef`aXrXa[YrXo\YXl
¢\oehe^X{` `[eY` rXa[Yreo o\YXo eck\YZ`he
¡¡}}~
}}}¡¡}£}
¤XY`^`da[` eYZf`te_`a[` ^`[c _^` X^ {X_Xf` a`
X_XbeZ`a[\zea{\YZe[` XYZ`Z`r` gf`a\rX[` Y` f^te
i`f`t\aXo\YXnrXaZ`oeaef`a\bXoe[\qeea{\YZe[`
Y\a`jZf`_\eheifa`YZ\gf`a\crX[eo`Y\a` h`i\
rXo`^eseZfegea\hXiaX{o\Y` na`[_\fX_`Zae[\o\Y`
~¥¦}}¡}
\^f`Zei`pe[cr`X_\Xo`\§r` Y`aa`keabf\_\ape[\
def\a[` Zfegea\hXi\xehX^` Y\f` e^Xo\YX[\^eo j`
Y_`dZX[\^eo`ehexeh[X[\^eo` ©¨ª«l
¬FNQNJLRSTHRKUEN
­X_\rY\i`f`ieneau\YZepef`qrXaicoef`a[\o
rXaZ`oeaef`aX{o\Y`ja`[k\ds\ X^o s`egte_XZea[`l
WXeau\YZ`pe[ej`rXY\ca\Y\^ X_Xh[`axfX[eau\rZe_aeg
h`f_enoeaeo h`aX®ª X^ ®¯qj^ Xh`ie^ XeYbXh[`_`a[`
rheaekr\Yher\ZXrXo f`ihekeZeg u`i` xXh\YZelWXYh\
|¡}£~}°±³´µ¶·¸µ³Zf`[\a`[k\ds\
 X^©®^` a` j` a` [^ct\¹^` a` j` rX^ °±º·»µ¼½
©®¾¿^` a` j^ Xh`ie^ XeYbXh[`_`a[` rheaekr\Yher\c
rX[X[^ Xoeaef`[c{fXiaep`jXZXreoe[`h{e[` ©¨©«l
Àf\_a` u`i` [\k\YZXx\irheaekregYeobZXo j`
h`eoXt\Y\eYbXh[eZe© X^^` a` a` rXaea{\YZe[\
rXaZ`oeaef`aX{ o\Y` \aZ\feZeYXoj ockaeaXoj
bX_f`s`a[\oj x`^ Xoea`haeo xXhX_eo l` Áh`Yekae
YeobZXoeZfegea\hXi\Y\ a`[k\ds\bX[`_h[c[c _^\
a\^\h[\a`rXaea{\YZe[\o\Y` ei`_eYaXX^ [`kea\
ea_`ie[\cifXkaer` r`XeX^ rXa^ epe[\i`f`t\a\XYXx\
oXt\Zf`[`Ze^Xo\Y\pely` aeu\YZc[\Y\{fXiaepXoj
`Z\h\Ya` Z\ob\f`Zcf` oXt\xeZee^ X¹ªÂÀlwZXr
hep`jbX{XZX_Xbf\^\h` XrXXke[cjYeobZXo [\ixX{
}}¡¡£}
_\hereg {h`_` bfcYreg X§pef`ÃehexXh\YZjt`xh[\{
hep`ÃlWfeYcZaeYcxXhX_ecoedeseo`noe[`h{e[`qrX[eY\
bX[`_h[c[ca\i`_eYaXX^ a[egX_\ r`Ze_aXYZej{fk\_e
_ehep\j^ eYu`{e[` e^eYuXae[`lwka` XxXh[\a[`Yck\YZ`z
e^bhXbe[`j bfe_e`a[\ h\Z\seg ocdep`j oe^fe[`i`j
uXZXuXxe[`lWhcsa\Yo\Za[\Y\eYbXh[`_`[cXZ\t`aeo
e^Y`a[\ojr`dh[\ojbfXocrheo ehek`r bXZbcaX
ei{cxh[\aeo {h`YXolÄ\hc^ k`aX¾pf\_a\ Yo\Za[\
bXYZX[\[Xdc_\recX_Xo YZ` e^[cocnbX_f`s`a[\j
ockaea`j e^[`f\[`j rXaYZeb`pe[`j a` c^_\aXYZj
x`^ Xoea`haexXhX_eql WfX^ct\a` e^[`f\[` oXt\
}£}}£}
dZX^ X^ Z`aXbX{Xfd`_` XZXr\j`heeXYZ`h\YeobZXo\l
WfX^ct\aX bX_f`s`a[\ X^_X^e X^ gebXr`he[\oe[\
rX[` oXt\bX{X^X_`Zef`i_X[cYfk`aegYo\Za[erX[\
eY`o`eau\YZ`pe[` ei`ie_`lÅb`rjYfk`a` XxXh[\a[`
Ycc{h`_aXo xh`{`j h`eoX{cs\[\ebX[`_h[e_`a[\
\a^ Xr` f^eZeY` eZ\dr\Yfk`a\eaYc§pe[\ape[\lÁX^
t\a` oX{cs\[\Yrf`s\a[\o\aYZfc`haX{perhcY` ehe
eiXYZ`a`ro\aYZfc`pe[\l
Æi`_eYaXYZeX^ [`kea\i`f`i\oX{cY\_e^\Ze
f`ihekeZeYZ\b\aeXxXh[\a[`jX^ bXZbcaX{eiXYZ`ar`
YeobZXo` X^_\Xo`xcfa\YeobZXo Z`XhX{e[\rX[`
oXt\ X^_\YZe^ XYofZaX{eYgX^ l`ÆZ\Xfe[ejXYXx`
rX[` eo`_ed\X^ ©ªªªh`f_ebX{f`ocoedesaX{
Zre_` Y\Yo Z`f` r`X_fhXxXh\Ya` ebfX{aXi` i`
a[\aXeih\k\a[\[\a\i`g_`ha`lWf\te_\h\XYXx\Y`
eau\YZ`pe[Xo eia`^X_\{f`aep\Yc_\Xo`f\Zr\l
©¨©j©«
ÆrXherXY\ [`_\YeobZXoer` f`rZ\feYZekaei`
Zfegea\hXice\XieaX§he[`j`bXYZX[\ a``oa\YZekre
bX^ p`eXrXaicoef`a[cYcYb\rZaX{o\Y`jb`pe[\aZ
Y\cbcsc[\a` h`xXf`ZXfe[Yr\Z\YZX_\lÇfegea\hXi`
Y\rX^ h[c^ ea`[k\ds\ e^[`{aXYZerc[\h`xXf`ZXfe[Yreo
Z\YZX_eo z` \^Z\rpe[Xo a`ZeZ\h` a` \rYrf\ZXfa\È
Y\rf\ZXfa\ a`Ze{\a\ Zfegea\h\l ÉXieaX§he[` [\
bfeYcZa` rX^ Y_`r\eau\rpe[\Zfegea\hXoj h`eeb`rj
bX_\s`a[\ ae_X` \XieaX§h` ae[\ bfXbXfpeXa`haX
[`keaeeau\rpe[\lm\fXhXdreZ\YZX_eoX{c^`Zeh`taX
bXieZe_a\f\ichZ`Z\ixX{a\Yb\pe§kaXYZejbX{XZX_X
r`X[\b`pe[\aZeocaeiX_`aa` a\rX^ fc{Xb` f`ieZYrX
XxXh[\a[\lÊeXbYe[` oedesaX{Zre_` [\ X^i_Xh[\a`
e^[`{aXYZekr` o\ZX^ j` h`eixX{ Y_X{ ea_`ie_aX{
r` f`rZ\f`j[`rXf\Zr` ea\bXbch`fa` o\ZX^ l`¨©©«
¬LFHVNKHPFNQNJLRSTL
 }}¡}}}¡~
h`x\a^ i`Xheheo\x\a^ i`Xhr`Xh\rX_ebf_X{eixXf`
c rXoxea`pe[eY` bf\^aeiXhXaXolËhcrXrXfZerXe^e
Yc X^{X_XfaeYcixe[`[cdZ\ZaX{\u\rZ` \XieaX§he[\l
Æ _\seaerheaekreg YZc^e[`jf`aeo Zf\Zo a`Xo rX^
r`cZa\ Zfegea\hXi\ bf\^aeiXhXo e h`x\a^ i`XhXo ehe
o\x\a^ i`XhXoY\Yo a`[c[\feierX^ r`f^eX_`Yrch`faeg
ea\cfXhXdregrXobher`pe[`lÆbXZf\x` rXfZerXYZ\fXe^`
x\i a`Zeg\hoeaZer` ae[\bf\bXfckh[e_` [\fxebf`rZekaX
Y`oXbX_\s`h`xfX[h`f_el¨©¿«
ÌFLILJÍNKHPFNQNJLRSTLNTHÎSJÏÎHFLÐURHPNIH
Æmfxe[e[\Wf`_ehaerXoXcZ_fe_`a[cbfX{f`o`
o\f` i^f`_YZ_\a\i`dZeZ\te_XZea[` i` ª©®l{X^eac
bfXbeY`aXYh\^\s\z
¤e[`{aXYZekre bf\{h\^ a` bfeYcYZ_X h`f_\
°¶µÑÒµº½¸·_fdeY\o\ZX^XorXobf\Ye[\ehe_\dZ`kr\
}}
ÁX^ o\ZX^\ rXobf\Ye[\j rXo`^ese o\Y`
Y\rXobf\Yc[ceio\c _^` YZ`rh` ebXYo Z`f`[c
bX^ oerfXYrXbXo eheZfegeaXYrXbXol Ó\dZ`kr`
e^{\YZe[` bX^ f`ico\_` ÔÕ×ÔØÙÚÛ}}}Ü
XoX{cs`_` XYhXx` `a[\h`f_\eir`bYch\j` i`Zeo
Y\ e^{\YZX_`aeYXroerfXYrXbef`l
y\cZeoji\oh[\eiXrfct\a[` a\o [`ca` eYZe
a`keaf\{cheY`acbf\_\ape[cdef\a[` Zfegea\hXi\lÆ
Ý\bcxhepemfbYrX[o\ZX^`rXobf\Ye[\[\eix`k\a`
e` a` hei` a` Zfegea\hcf` e^Y\eYrh[cke_Xo\ZX^Xo
e^{\YZe[\jxehX^` Y\f` e^X X^o s`eo Y_ea[`o`ehe
e^_h[`kelÆÞf_`ZYrX[jrX[`[\Y_X[\i`rXa\cYrh` e^h`
i`rXaeo` É_fXbYr\ cae[\j i`rXa bfXbeYc[\
Y\fXhXdr\o\ZX^\e_\dZ`krc e^{\YZe[cl
waXdZX[\i`[\^aekrXY_eoX_eof\{ch`Ze_`o j`
[\^` Y\o\YXY_egi`rh`aegY_ea[` e^ e_h[`keoXf`
¡}}£}¡£¡}
a``hei\bfXbeYc[\r`XX§pe[\ha\l¨©¹j©®«
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DEFGHIFJHI
KL NOPQRLSTUVTWOXYOOQOZV[\]^]_VZT_VQ`TaV[]b
]QaUTZT^VQ]^cdTba_VQZeTST\PfbV[OXgO^T]L
gO^T]Qhi]^]_VZObLjkklmnopKqqrnKL
jL sOt]fupv]awOW_w]rxOac_yLzu\VaT` VObO{cOX
eP` ]QZ^V[eVQTbO_V_VQiOb]Qarr[P^ T^QZbc]QaVQ
ZeT\]_ZL|V]ai]^]YcZObLjkk}m~jqzKKroL
qL SVfV[V[eyps]` fbTRSpSO_]pOb\Thp^]Q[OL

TZi]^]_VZObLjkk~mv~mKqjKrjzKqornjL
nL iOYVOuLx^V[eVQTbO_V_VQZeTuP^O\T]QPQVOQz
T\VaT` VObO{cpT[ObO{c ]Qa T[OQO` V[ V`\][ZL
i]^]_VZObxOa]cLKllmKnKzq~rL
~L yVZ^TU]yph]_` T^ iLVObO{c]Qa{TQO` TOX
x^V[eVQTb]_\V^]bV_L|O^`OOwLjkk}mjqzKrjKL
}L sOZZ_ZTVQpiV]^ O^PSLP^ T^QZZ^TQa_VQZV__PTr
]T[ZVQ{eTb`VQZe_Li]^]_VZTLjkkmK~qzjlKr
    ¡¢£¤¥¡ ¥
aV_Z^VfPZVOQ OX x^V[eVQTb] QT` ]ZOaT_L |V]a
i]^]YcZObLjkk}m~jqzK~or}n
L ]f^TypTVZVQ{ipbV__vgp\\bTZOQhL
¦` `PQVZcZOx^V[eVQTb]_\V^]bV_`P_[bTVQXT[ZVOQL
TZi]^]_VZObLjkklmK~lqrnzjn~rL
lL TQZT^_XO^ V_T]_T OQZ^Ob]Qa i^TUTQZVOQL
Zb]QZ]pvL§[VZV^]QOkqLkqLjkK}¨LO_ZP\QO
£©©¥©
Bª «¡ ¬­¤
bVQwTaZOeO^_T`T]Z[OQ_P` \ZVOQKlo~rKllL
uP^O_P^UTb]Q[TLKllmqpKjkro
KKLv^®ZT^ xpvY®b p¯]^{]¦LP^ T^QZwQOWbTa{TOQ
eP` ]Q Z^V[eVQTbO_V_L°^U RTZVbLjkk~pK}mKn}
±²³BB´µC
KjL ^P_[eVpgO^TQ]{]yp|]Z]Q]fT¶LuO_VQO\eVb_
]Qax^V[eVQTb]VQXT[ZVOQzZOV[XO^ZeT\]^]_VZT]Qa
ZeTeO_Z·x^TQa_i]^]_VZObLjkkmjnKkzn}jroL
KqL|]Q{ ¯¸ pPVhLV]{QO_V_]Qa Z^T]Z` TQZOX
µªª¹ºµ¹¢»±B³C²´
KnLyVQV_Z]^_ZUO\Ob¼O\^VU^TaTVY]½ZVZT¾VUOZQT_^TaVQT
ST\PfbVwT v^fV¼TL TO{^]ap v^fV¼]L §[VZV^]QO
kqLkqLjkK}¨LO_ZP\QOQ]zeZZ\z¿¿WWWL` \YY_L
{OUL^_¿aOwP` TQZV¿
K~LhOwVÀvLTZT^VQ]^_w]a¼Tb]ZQO_ZST\PfbVwTv^\_wTL
U¯O^QVwzyVQV_Z]^_ZUO\Ob¼O\^VU^TaTp½P` ]^_ZU]V
¥£¥Á£­¤Â£ºµªªB
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